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会=ωi+ K L ai，jf(Oj -Oi) 
ここでOiはノード4にある振動子の位相、 αi，jは隣接行列である。
まず、凶がランダムに分布しており、 f(O)= sin(O)の場合、この系は相互作用 Kを変化させることによ
り同期ー非同期転移を示すが、この転移点はSISモデルと同様に隣接行列の最大固有値により決まっているこ
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